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Ошибки в измерительном процессе и создание погрешностей зачастую 
недопустимо. Огромное влияние на наличие данных недостатков в измери-
тельном процессе оказывает несовершенность системы измерения сов-
местно с человеческим фактором. При организации испытаний, а так же ис-
следовании строительных материалов и конструкций так же имеют место 
данные вопросы. 
Прессы типа ИП-Х были разработаны в 1980-х и являются обладателями 
ошибок в процессе измерения и погрешностей. Прессы нашли свое предна-
значение в проведении испытаний строительных материалов и в производ-
стве уплотненных асфальтобетонных смесей в формах. Организации по ре-
монту, научно-исследовательские институты, лаборатории, а так же различ-
ные отрасли промышленности – все это места, где ИП (рис.) активно исполь-
зуются. Составные части ИП: испытатель-
ная станина с силовым двусторонним плун-
жером (1), насосная установка (2) и аналого-
вый блок управления (3). Принцип работы 
данного пресса заключается в движении 
масла по насосу, затем через клапан и после 
в гидрораспределитель. Конечной точкой 
является плунжер, а именно он меняет 
направление движения. 
Основной недостаток такого пресса – 
аналоговая измерительная система, кото-
рая позволяет проводить измерения лишь 
на наличие деформации в материалах. 
В настоящее время развитие электро-
ники создает благоприятные условия для 
разработки информационно-измерительной системы с дальнейшей установ-
кой ее в ИП с минимальным внесением изменений непосредственно в кон-
струкцию пресса, повышением надежности, эксплутационных характеристик 
и точности. Несомненное достоинство – возможность осуществления работы 
в автоматическом режиме. 
